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ABSTRAK 
Perkembangan bisnis ritel di Indonesia yang semakin berkembang pesat 
menjadi alasan tersendiri bagi riteler untuk mengeluarkan private brand, karena 
private brand menawarkan harga yang relatif murah dibandingkan manufacture 
brand. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh loyalitas 
konsumen pada produk private brand, manufacture brand terhadap 
kecenderungan untuk beralih pada pembelian produk private brand yang 
dimediasi oleh sikap konsumen pada produk private brand pada produk Gula 
Pasir di Giant Ekstra Diponegoro Surabaya. Jenis data dalam penelitian ini 
adalah data kuantitatif, karena dalam penelitian ini pengumpulan informasi 
dilakukan dengan membagikan kuisioner kepada konsumen. Jumlah sampel 
dalam penelitian sebanyak 140 responden, yang dipilih dengan teknik 
nonprobability sampling yaitu purposive sampling. Teknik analisis data 
menggunakan Structural Equation Model (SEM) Lisrel. Temuan dalam 
penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat loyalitas konsumen pada produk 
private brand lebih tinggi dibandingkan manufacture brand, dan sikap 
konsumen pada produk private brand positif mempengaruhi kecenderungan 
untuk beralih pada pembelian produk private brand. Hasil penelitian juga 
menunjukkan sikap konsumen pada produk private brand secara positif 
memediasi hubungan antara loyalitas konsumen pada produk private brand dan 
kecenderungan untuk beralih pada pembelian produk private brand lain. 
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ABSTRACT 
The development of retail business in Indonesia is growing rapidly into its 
own reasons for retailers to issue private brand, as private brand offers a 
relatively cheap price compared manufacture brand. The purpose of this study is 
to determine the effect of consumer loyalty in private brand products, 
manufacture brand against the tendency to switch on the purchase of private 
brand products that are mediated by consumer attitudes on products private 
brand Sugar products at Giant Extra Diponegoro Surabaya. The data’s type in 
this research is quantitative data.data collection in this study conducted by 
distributing questionnaires to Giant Extra Diponegoro Surabaya’s consumers. 
The numbers of samples in the study are 150 respondents; selected sampling 
technique is non-probability sampling which is purposive sampling. Data were 
analyzed using Structural Equation Model (SEM) by Lisrel. The findings in this 
study indicate that the level of consumers’ loyalty in the private brand products 
is higher than the manufacture of brand and consumers’ attitudes to private 
brand products positively affect the tendency to switch on the purchase of private 
brand products. The results also show consumer attitudes on private brand 
product is positively mediate the relationship between customer loyalty in 
private brand products and a tendency to switch to another private brand 
product purchases. 
 
Keyword: Private brand, manufacture brand, brand loyalty,brand   
               switching,  switching behaviour, Giant Ekstra  Diponegoro   
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